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PEN, Başbakan Çiller ve Adalet Bakanı Moğultay’a mektup gönderdi
Yaşar Kem al’e PEN desteği
Kültür Servisi-Amerikan PEN 
Yazarlar Derneği, Başbakan Tan­
su Çiller'e ve Adalet Bakanı Meh­
met Moğultay’a bir mektup gön­
dererek Yaşar Kemal’e yöneltilen 
bütün suçlamalann sona erdiril­
mesini istedi. PEN, Terörle Müca­
dele Yasası’nın 8. maddesi uya­
rınca ayrılıkçı propaganda yap­
makla suçlanan Yaşar Kemal 
aleyhine açılan davaları da pro­
testo etti.
İki bin sekiz yüz üye yazar adı­
na gönderilen mektupta PEN, Ya­
şar Kemal'in Almanya’da yayım­
lanan Der Spiegel dergisinin 10 
Ocak 1995 tarihli sayısında çıkan 
yazısı nedeniyle suçlandığını
► iki bin sekiz yüz üye adına gönderilen mektupta, Yaşar 
Kemal’e yöneltilen bütün suçlamalann sona erdirilmesi 
istendi. PEN, Terörle Mücadele Yasası’nın 8. maddesi 
uyarınca ayrılıkçı propaganda yapmakla suçlanan 
Yaşar Kemal aleyhine açılan davaları da protesto etti.
anımsattı. PEN, meslektaşlarının 
saldırıya uğramadan ve baskı al­
tına alınmadan mesleğini yapa­
bilmesi için savaşım veren ulusla­
rarası bir yazarlar birliği olarak, 
özellikle de yazısı Türkiye’de ya­
yımlanmadığı için Yaşar Kemal 
aleyhine dava açılmasını protesto 
ettiklerini belirtti. PEN, Türk hü­
kümetinin bir yandan ifade özgür­
lüğüne bağlılığını dile getirirken, 
bir yandan da sürekli olarak bu 
hakkı ihlal eden politikalar be­
nimsediğine işaret etti.
Salt hükümete yönelik eleştiri­
lerini dile getirdiği için yargıla­
nan Yaşar Kemal aleyhindeki bü­
tün suçlamalann sona erdirilme­
sini isteyen PEN, mektupta Ulus­
lararası Yurttaşlık ve Politik Hak­
lar Sözleşmesi’nin 19. maddesi­
nin şartlarına göre hükümete eleş­
tiri yöneltilmesine izin verdiğini 
bildirdi.
Yaşar Kemal ve diğer pek çok 
yazar hakkında dava açılmasına 
neden olan Terörle Mücadele Ya­
sası’nda terörizm ve propaganda 
tanımlamasının çok geniş oldu­
ğunu ve bu nedenle hükümet po­
litikalarını eleştiren herhangi bir 
yazının suç kapsamına girdiğini 
belirten PEN, hükümetin Terörle 
Mücadele Yasası’nın kapsamını 
geniş tutmasını kınadı ve bu ya­
sanın geçen yıl 100 yazan sustur­
mak için kullanıldığına dikkat 
çekti. Parlamentonun yasayı yeni­
den gözden geçirme konusunda­
ki çabalarını hoşnutlukla karşıla­
dığını ifade eden PEN, son za­
manlarda yapılan önerilerin, yine 
de Türkiye’deki gelişmeler hak- 
kındaki yasal tartışmaları yasak 
kapsamından çıkarmadığını vur­
guladı. PEN, Terörle Mücadele 
Yasası’nın 8. maddesinin, ifade 
özgürlüğünün uluslararası stan­
dartlarını ihlal etmeyen yeni bir 
yasayla değiştirilmesi için Türk 
hükümetine çağrıda bulundu.
Louis Dogley başkanlığındaki 
PEN American Center’ın onursal 
başkan yardımcısı Salman Rüşdi. 
Yürütme Komitesi’nde Ailen 
Ginsberg, Arthur Miller, Norman 
Mailer, Barbara Goldsmith, Eva 
Hofffnan, John Irving, Tony 
Kushner,Susan Sontaggibi isim­
ler yer alıyor.Pen Yazarlar Deme­
ği, “Düşünce Özgürlüğü ve Öz­
gürlük Şiirleri” konulu bir top­
lantı düzenleyecek. İki bölümden 
oluşacak toplantıda, Prof. Dr. Tok- 
tamış Ateş, Doç. Dr. Türkel Mi- 
nibaş, Şükran Kurdakul ve Er­
dal Ö z’ün katılacağı “Düşünce 
Özgürlüğü” konulu panelin ar­
dından ünlü şairler “Özgürlük” 
konulu şiirlerini okuyacaklar. Top­
lantı 28 şubat akşamı saat 19.00’da 
Küçük Sahne’de yapılacak.
Taha Toros Arşivi
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